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ABSTRAK
Koperasi Pegawai Winaya Mukti Ungaran merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam pembiayaan
yaitu sebagai pemberi jasa simpan pinjam. Pelayanan yang baik dari pelayanan internal maupun eksternal
sangatlah dibutuhkan, mengingat besarnya kepercayaan yang diberikan anggota terhadap Koperasi Pegawai
Winaya Mukti Ungaran. Dalam hal ini mempunyai permasalahan berupa pelayanan terhadap anggota dalam
menghasilkan informasi yang up to date/terkini, serta mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan,
pembuatan laporan, memudahkan dalam penataan administrasi, dan meminimalkan kehilangan data.
Tuntutan-tuntutan tersebut untuk mengantisipasi era keterbukaan dan era persaingan bebas, sehingga
penggunaan teknologi perangkat lunak untuk otomatisasi administrasi sudah sangat dibutuhkan. Dengan
adanya perangkat lunak untuk otomatisasi administrasi diharapkan sebagian dari tuntutan internal maupun
eksternal dapat dipenuhi. Untuk itu diperlukan perancangan sistem informasi simpan pinjam yang meliputi
pendataan anggota, laporan simpanan dan penarikan, serta penyajian pinjaman anggota yang mencakup
tentang laporan pinjaman dan angsuran. Pada tahap akhir pembuatan produk akan dilakukan evaluasi untuk
memaksimalkan fungsinya.
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ABSTRACT
Winaya Mukti Ungaran Cooperative employees is a business entity engaged in the financing as a savings
and loan service provider. Good service from internal and external services is needed, considering amount of
trust given to the members of The Winaya Mukti Ungaran Cooperative employees. In this case have a
problem in the form of service to the members of the updated information, and reduce the error rate in
calculations, preparing reports, facilitate the structuring administration, and minimize data loss. These
demands for anticipation exacer bated era and the era of free competition, so the use of software technology
to automate the administration is desperately needed. The presence of software for automation of
administration is expected that most of the internal and external demands can be filled. It is necessary to
design information system that include saving and loan income members, reports of deposits and with
drawals, and preparation of borrowing members spanning about reports and installment loans. At the final
stage of manufacture of the product will be evaluated to maximize the function.
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